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Tvoch steht das ewige Rom!
JOHANNEs VON MuLLER.-
E<a esse natam lege Romanum imperium, ut omnes
sibi subjiciens gentes ossui opulentas, omnem ha-
rum cultum & sacrum & prosanum veluti absor*
bens, antiqui aevi interitum novique ortum impul-
sione , terrifica quidem sed salutari, acceleraret,
cernere licet cuique in rerum memoria sigenti ob-
tutum acriorem. Nec vero, qui hanc rem omise-
rit inquirere, juste is umquam populi florentissimi
res gestas potent aestimare & sata. Incusabit ini-
quus ipsum multae pravitatis, revera nonnisi ab
ineluctabili, cui paruit, prosectae necessitate, obruet-
que magnitudinem ejus & excellentiam turpi igno-
minia i). Nam etsi saeva dominatione tot terras
1) Omnino id solet judicium maxime sollemne fieri de Ro3
manis, suisse hanc gentem injustitiae cujusvis atque atro?
citatis insatiabili cupiditate slagrantem. Fabulae absonse
2Oppressit, etsi cruenta undique legit spolia, victri-
cesque gessit laurus lacrimis adeo rorantes bello
de primis Urbis civibus —- praedonibus scilicet ac nebu-
lonibus — ea habita, videtur sides,, ut malesicii expertes
ne cogitari quidem potuerint eorum posteri. Attamen st
ad veritatem res dijudicatur, asfirmandum est, redi & as-
qui studio ceteris populis prsecelluisse Romanum. Insi-
gnis est comparatio* Graecorum & Romanorum apud Cice-
ronem. "Meum , inquit, semper judicium suit , omnia
nostros aut invenisse per se sapientius, quam Graecos,
aut accepta ab illis secisse meliora , quae quidem digna sta-
tuissentin quibus- elaborarent. Nam mores, & institu-
ta. vitae, resque domesticas ac familiares nos prosecto &
melius tuemur & lautius J' rem vero publicam nostri ma-
jores certe melioribus temperaverunt institutis & legibus.
Quid loquar de re militari? in qua quum virtute nostri
multum valuerunt,, tum plus etiam disciplina. Jam illa,
quas natura,, non litteris., assecuti sunt y neque cum Grae-
cia, neque ulla* cum gente sunt conserenda. Quae enim
tanta gravitas,, quae tanta constantia,, magnitudo animi,
probitas, sides,, quae tatm excellens in omni genere vir-
tus in ullis*- suit,, ut sit cum majoribus nostris comparan-
da? Doctrina Gracia nos &. omni litteratum genere su-
perabat. In quo erat facile vincere non repugnantes.’ 5
Tuse, I, t. Idem legimus-in Livii praesatione multisque
aliis & hujus scriptoris & aliorum locis. Neque est ,
quod his suum* populum laudantibus dissidamus: exteri
rem seque confirmant,, e. c. Polybius, FIt s4 . Gravis-
sima testis ipsa est historia. —Ex institutis Romanae
gentis duo in primis probant, quantum tuerit innocenti®
& candoris cultrix: munus censorum aliud, aliud se-
3captorum, etsi Corinthi, Carthaginis, Numantiae in-
cendiis serox adspexit aliarum gentium molimina,
decora, libertatem conslagrantem, harumque slebili
ruinae laetum Io triumphe! cecinit,; tamen libidi-
ne quadam, coecove animi impetu ad haec minime
serebatur; quin potius cogitationi ejus semper ob-
versabatur patriae amor imperiique gloria & maje-
stas, species illa admiranda virtutis, quae Martis
Gradivi induta galeam Palladisque hastam torquens,
immensa veneratione & sacro quodam horrore o-
mnium persudit pectora. Huic adtribuendum est.,
quod non tantum per ipsam naturam sas esse
duxit, ut peregrinis populis jussa daret Horna, hac
una conditione servandis 2), verum etiam id do-
mesticum vitae institutum assequi studuit, quo ipsa
cialium. Neque taceamus, omnem juris cognitionem le-
gumque vim Romae primam laetiorem germinasse, inde
in reliquum terrarum orbem disseminatam. — De bonis
reipublicae temporibus heic fieri mentionem, facile est
intellectu. Quod autem his in pejus immutatis soeda
adeo prorumpebant vitiorum monstra, optimam priorem
conditionem indicat. Ex tanto virtutis sastigio casus uti-
que debuit esse sunestissimus.
2) Tu regere imperio populos , Romane , memento —
Hce tibi erunt artes — pacisque imponere morem ,
Parcere subjectis, & debellare superbos.
Viae, Aen. VI, iss,
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frepe humanitas pietati, quam exigebat patria, es-
set devovenda 3).
Genitricem vero si cognoscere volumus , qua
alta est & educata virtus Romana, suit illa Reli-
gio populum hunc regens. Ejus saustis nutrita
penetralibus in tantum adolevit roboris & gravita-
tis, quanto semet praebuit conspiciendam in omni-
bus republicae suscipiendis gerendisque negotiis.
Haudquaquam alia ulla gens exstitit sacris suis su-
s) Egregie rera illustrat inclytissimus Montesquieo. ”C5etoit
un amnur dominant pour la patrie, qui sortant des regles
ordinaires des Crimes et des Vertas n’ecoutoit que lui
seul, et ne voyoit ni citoyen, ni ami, ni biensaiteur, ni
pere. La vertu sembloit pour se surpasser elle
Hierae, et 1’action, qu’on ne pouvoit d’abord approuver,
parce quelle etoit atroce,, elle la saisoit admirer comme
divine.’* Consideratioris sur les causes de la Grandeur
des Romains et leur Decadence. Chap. XI. — In duobus
libertatis vindicibus Brutis faciem quasi intueri licet Ro-
manae virtutis. Ut enim ille major silios ipse securi per-
cussit , ita minor — molliori certe animo a natura ■—Ciceroni scripsit ( Bntt , ep. /, se patrem, si revi-
viscat, potius velle interimere, quam pati, ut plus le-
gibus & senatu possit. Quod si etiam supposita ea
habeatur epistola, ut contendant critici Brittaimorum
Turista.!! & Markland, certe ad Bruti ingenium est
sicta. Ita quoque summus shakespear in dramatico poe-
mate ssulius Caesar percussorem Caesaris Verissime adum-
bravit.
5perstitiosius inhaerens. Quod autem proprium suit
omnis religionis ethnicorum , timor ille anxius &
pavidus, amoris teneri allectu plane carens, id in
primis de Romanorum valet cultu.. Etenim hujus
rigor nihil passus est temperamenti, quod apud Grae-
cos , multoque magis Asiaticas gentes, rebus divi-
nis insudit phantasia, lusu? suo placidissimo seve-
ram caerimoniarum indolem mitigans. Produnt
eum ritu Etrusco maximam affinitatem sacra Ro-
manorum, auctorum que satis certa adsunt testimo-
nia, unde constat, multa illos ex Etruria esse mu-
tuatos 4)- sic. e, c. ars illa haruspicina omnis E-
truseae suit originis. Neque tamen negare licet,
quemadmodum ex Romulo ultima Romae initia
haud dubie sunt repetenda 5), religionis quoque
4) Valerius Maximus, I, t.
5) sunt, qui hoc negent, Romaeque fundamenta ante Re-
mulum posita contendant: quorum sententiam alio loco
resellere sumus conati. Dissert. erit. de Ortu 8s Incr.
Linguce Lat. P. II, p. 29, 30. Disputatis istic addere
heic liceat scriptoris celeberrimi itemque Romae quondam
peregrinati judicium. ’’Man kann das Gegenwartige nicht
©sine ctes Vergangene erkennen , und die Vergleichung
von b°yden ersordert mehr Zeit und Rube. schon die
Lage dieser Hauptstadt der Welt siihrt uns aus ihre Er-
bauung zsiriick. Wir seben bald, hier hat sich kein wan-
derndes, grosses, wohlgetuhrtes Volk niedergelassen, und
den Mittelpunkt eines Reichs weiflich sestgesetzt,, hier
6heic vigentis prima instituta cura atque sollertia
regis sagacissimi praecipuam quandam formam ac-
cepisse. Licet enim rem tenebris adeo obductam
penitius emere nemini succedat, ea nihilominus
ttae kein inachtiger Fiirst einen schicklichen Ort zutn
Wohnsitz einer Colonie bestimmt. Nein! Hirten und
Gesindei (!) haben sich hier zuerst eine state bereitet,
ein Paar riistige Jiinglinge haben aus dem Hiigel dea
Grund zu Pallasten der Herrn der Welt gelegt, an des-
sen Fuss sie die Willkiibr des Aufrichters zwischen Mo-
rast und schils einst hinlegte. so sind die sieben Hii-
gel Roms nicht Erhohungen gegen das Land das hinter
ihnen liegt, sie sind es gegen die Tiber und gegen das
uralte Bette der Tiber, was Campus Martius ward. Er-
laubt mir das Friihjahr weitere Excursionen, so vvill ich
die ungliickliche Lage aussiihrlicher schildern. schon
jetzt nehm ich den herzlichsten Antheil an dem Jara-
raergeschrey und den schmerzen der Weiber von Alba,
die ihre stadt zerstoren sehn, und den schonen von ei-
nem klugen Ansiihrer gewahlten Platz verlassen miissen,
um au den Nebeln der Tiber Theii zu nehmen, den
elenden Hiigel Coelius zu bewohnen, und von da nach
ihren verlassenen Paradiese zuriick zu sehn. Ich kenne
noch wenig von der Gegend , aber ich bin iiberzeugt,
kein Ort der altern Volker lag so schlecht ais Rom,
und da die Romer endlich alles verschlungen hatten ,
mussten sie wieder mit ihren Landhausern hinaus und
an die Platze der zerstorten stiidte riicken, um zu leben
und das Leben zu geniessen.” Aus meinem Leben. Dicti-
iung und IVakrheit. Von J. W, v. Goethe, 4:r Th.
p. s74, 5.
7invidiosae vetustati eripi potest notitia, quae ponat
in promtu, conditorem liunc urbis venerabilem
etiam rei religiosae enixe moderatum suisse 6). Ap-
paret prosecto vestigium, quod cultui Romano vir
ille Martigena impressit.. Nimirum bellicum inge-
nium in eodem mire sane est conspicuum 7), ne
ab ipso quidem Numa, pacis observantissime, ali-
quatenus deletum. Ut autem vox religio in Ro-
mana lingua praecipue significat sollicitam curam
animique attentionem & studium 8),. ita in cultu
deorum vim ejus assequi Romanis maxime suit
cordi. Nam & in sacris rite faciendis nullum prse-
6) ”Mihi ita persvasi , Romulum’ auspiciis,, Nimiam sacris
constitutis fundamenta jecisse nostrae civitatis,”' Cicero
de nat. Deor, III, 2,. Ceterum multa ad rem sacram per-
tinentia Nurnae" adtribui , quae tamen jam instituerat Ro-
mulus , bene observatum invenimus in Die altare Ge-
schichte d. r'6m t. stantes- unters..von W. Waghsmuth, Halle
1819, p. 218, n. 14,. Non omnium erat Numa auctor,,
sed. ordinator..
7) Et dem tst ingens v. & opusr debebat in Urbe
Non aliter nati Mars, habitare sui..
Ovidius,. Fast. V, 549.
8), omnia,, quae ad cultum deorum pertinent, diligen-
ter retracta!' nt& tamquam' relegerent ,, sunt dicti reli-
giosi ex resigendo ,, tamquam a diligendo diligentes, ex
intelligendo intelligentes: his enim verbis omnibus inest
vi& legendi eadem,, quae in 1 religioso/ Cic,. i. c, II, 28,
6termiserunt studium 9), nlhllque non removere,
quo laedi pietatem putarunt 10). Quam etiam ob
caussam omnes, quae agendae erant res vel priva-
tae vel publicae, non nisi auspicato deorum conces-
sa venia sunt adgressi. Insitiandum quidem non
est, scrupulosam istam vel in minutissimis rebus
observandam anxietatem & formidinem animis mor-
talium torporem quemdam indidisse, qui mansve-
tiori vitae cultui fructuique laetiori non potuit non
obesse. Extruderetur necesse est alacritas praestrin-
gente usque oculos numinum saevorum imagine.
Quo factum est, ut artium pulcrarum nativo eo
flore Romanum numquam canduit ingenium, quo
Graecis deorum etiam joci amantium 11) sacra co-
lentibus licuit superbire. At inorum apud Roma-
nos hoc intemeratior & sanctior suit castitas, quin
& humanae dignitatis sensus sincerior. Quod vel
indignatio ostendit, quam movit ipsis semper si-
9) ”Namquam remotus ab exactissimo cultu caerimoniarum
oculos habuisse nostra civitas existimanda est.” Val,
Max. I, 1.
10) Noluerunt prisci viri quidquam in hac asservari civita-
te , quo animi hominum a deorum cultu avocarentur,’’
Idem 1. c.
11) sbiXcTtalyueves ycip mi ei &sol- Plato, Cret. t. III, p,
276 ed, Bip.
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